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2Yalovada yeni araştırmalar
Istanbulun yakın bir sayfiyesi olan Yalova, 
eski eserleri bakımından da zengindir. Kaplıca­
ları, ormanları ve güzel plajı ile son zamanlar­
da büsbütün inkişaf eden bu hareketli yer, yeni 
yapılan mektepleri, iskelesi ve diğer binalariyle 
m odem bir şehir haline gelmiştir. Süratli va­
purlarla Köprüden en çok iki saatte gidilmekte 
olduğundan, Yalova artık îstanbulun bir parçası 
addedilebilir.
Yalova ve civan muhtelif devirlerde îstan- 
bulu kısa yoldan Anadoluya bağhyan bir mınta- 
ka olmuştur. Imperator Jüstinian, Kadıköy - 
Gebze arasındaki kara yolunu tahrip ettirerek 
Iç Anadolu, Suriye ve Mısıra gidecek olanlan ev­
velâ İzmit körfezinin cenup sahiline çıkıp, bura­
dan İzniğe uğramaya mecbur etmiştir. Daha 
sonraki imperatorlar şarka gitmek için ayni 
şekilde körfezin cenup sahilindeki Karamürsel 
(Prainetos), Pylai yahut Nea Kome’deki hususî 
iskelelerine çıkıp buradan İzniğe giderlerdi. 
Türklerin Istanbulu, sonra da Suriye ve Mısın 
zaptetmeleri üzerine, onaltmcı asırda Istanbulu 
buralara birleştiren kısa yolun tekrar Yalova 
civarından geçmesi, hamamlann ve mıntakanın 
rağbet görmesini temin etmiştir (1 ).
Bugün de vaziyet aşağı yukarı aynıdır. Ka­
rayollarının ve motörlü vasıtaların inkişafı Ya-
Yalova — KarakUisenin İçten görünüşü
Yalova — Karakilise harabesi
lovayı îstanbuldan Anadoluya gideceklerin git­
tikçe fazla tercih ettikleri bir uğrak haline ge­
tirmiştir. Kartal-Yalova araba vapuru seferleri­
nin ihdası, Yalovanın tarihî vazifesini adeta ay­
nen tekrarlamasını temin etmiştir.
Yalovada tarihî devirlerden kalan bakiyeye 
sıksık rastlanır. Kaplıcalarda Helenistik ve Ro­
ma çağlarına ait bir çok mezar ve adak steli 
vardır. Bizans çağma ait diğer eserler arasında 
da, Vl.rncı asırda împerator Justin n  zamanın­
da yapılmış güzel bir binanın, Park Lokantası 
arkasmda meydana çıkarılmış olan bakiyesi zik­
re değer. Bundan başka İstanbul Müzesi tara­
fından araştırmalar yapüan, Yalovanın beş ki­
lometre kadar doğusunda, Çiftlik köyü yakının­
da, sahilde, Pylai olması gereken harabede, «Ka-
Yalova — Park Lokantası arkasındaki harabe
3rakilise» denilen Bizans çağma ait, kubbeli bir 
bina kalıntısı, su kemerleri ve rdıtım izleri mev­
cuttur. Bu harabe civarında bulunan Helenistik 
ve Roma çağlarına ait kitabeler ve diğer malze­
me İstanbul Müzesine götürülmüştür (2 ).
Yukarda anlatılan bu eserler Bizans, Roma 
ve en eskisi Helenistik çağa aittirler. Daha eski 
devirlerde de buraların iskân edildiği kat’î ola­
rak bilinmekle beraber, bu devirlere ait eserler 
elimize geçmemişti. Geçen yrl (1952) Yalovanm 
baüsmda Baltacı çiftliği dahilinde Samanlı de­
renin batı sahilindeki Göztepe’den kum alınır­
ken, bazı mezarlara rastlanması üzerine, burada 
İstanbul Müzesi adına araştırma yapılmış ve me­
zarlar incelenirken prehistorik bir iskân baki­
yesiyle karşılaşılmıştır(3 ). Yalova ve civarının 
M. E. IV.üncü bin yılın sonundan itibaren iskân 
edildiği bilindiği halde(4 ), bu buluntu bunun ilk 
maddî deülini teşkil ettiği için üzerinde durul­
mağa değer.
Göztepe, Yalovanm 4 kilometre kadar batı­
sında ve Samanlı derenin batı sahilinde, dere­
den takriben 300, denizden ise 500 metre kadar 
içerde bulunmaktadır. Tepenin doğu tarafı sarp­
tır. Kuzey doğudaki tepe ile deniz arasında ka­
lan sahanın yakın zamanlara kadar bataklık ol­
duğu bilinmektedir. Bu kısım Samanlı derenin 
getirdiği alüvyon ile dolmuş olmalıdır. Sahilin 
tepe hizasında bulunan kısmında ise antik bir 
iskân izi görülmektedir. Bu iskân sahil boyunca 
250 metre kadar devam etmekte, dahile doğru 
Göztepe yamacına kadar uzanmaktadır. Antik
mezarların bulunduğu tepenin doğu tarafının 
bu iskân yerinin nekropolu olması gerekir.
Küçük teknelerin barınmasına elverişli Sar 
manlı derenin ağzında bulunan Göztepe, prehis­
torik iskân yerlerinde aranan şartlan az çok 
haiz bir mevkidir. Sahile çok yakın olmakla bera­
ber, müdafaaya elverişlidir; bünyesi ince kum­
dan müteşekkildir. Kum alınan sahadaki mezar­
ların tetkiki sırasında tepenin taban seviyesin­
de açılan bir tranşede ancak bir kaç metre ka­
relik bir sahaya inhisar eden bir noktada pre- 
historik çanak-çömlek ile bazı yanmış sıva par­
çalan bulundu. Miktar itibariyle az olan bu eser­
ler, burada bir tabakalaşma tesbitine imkân ver­
mediği gibi, bu mahdut yer dışında yaptığımız 
aramalar da buluntunun yayılış sahasını açıkla­
yacak kadar etraflı olmamıştır. Hiç şüphesiz bu 
prehistorik iskân bir kaç metre karelik bir sa­
haya inhisar etmiş olamaz; fakat bahsedilen me­
zarların kazılması sırasında, ve sonra kum alı­
nırken tabakaların tahrip edilmiş olması, bun­
dan başka tepenin üst tarafından inen kaim 
toprak tabakası altında kalmış bulunması do- 
lâyısiyle, yayılış sahasını tesbit edemedik. Bu­
nunla beraber burasının ele geçen sıva parçala­
rına göre, ormanlık bölgelere mahsus bir düz 
iskân yeri olduğu, tepenin batı yamacında araş­
tırma yapılhisa fazla parçalar bulunabileceği 
söylenebilir. Biz şimdilik prehistoryacılar için 
buluntuyu haber vermekle yetiniyoruz.
Ele geçen parçalar elle yapılmış kaba mut­
fak eşyasıdır, gri kahverengi harmududur, ha-
Yalova — Göztepede bulunan prehistorik çanak-çömlek parçalan
4mum iri kum taneleri ihtiva ediyor, iyi pişme­
miştir. Ekserisi düz kenarlı derin kâse ve ten­
cerelerden ibarettir, ay biçimli basit kulpları 
vardır. Demirci-Hüyük(5) ve Truva(6) gibi 
prehistorik istasyonlarla yapılan mukayese, 
bunların M. E. III üncü binin ikinci yansına ait 
olabilecekleri neticesini vermektedir.
Bu eserlerin böyle düz bir iskân sahasında ele 
geçmesi ve bir tabakaya ait olmalan, burada 
oturanlann orman bölgelerine mahsus mesken­
lerde oturduklanna ve burada çok kalmayıp 
başka bölgelere gittiklerine delâlet eder. Netice 
olarak bu haliyle dahi bu buluntu, Yalovanm 
her zamanki rolünü prehistorik çağda da oyna­
dığım, o zaman da burasının bir geçit yeri ol­
duğunu meydana koymaktadır.
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Yalova — Park Lokantası arkasındaki harabenin bugünkü vaziyeti.
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